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ENSIKLOPEDIA BURUNG TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO 
SEBAGAI SUMBER BELAJAR MANDIRI 
Kuncoro Tri Pamungkas 
13680032 
ABSTRAK 
Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan habitat bagi banyak spesies 
burung, diantaranya burung-burung endemik Jawa dan dilindungi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis burung di Taman Hutan Raya Raden 
Soerjo, mengembangkan Ensiklopedia Burung Taman Hutan Raya Raden Soerjo 
untuk sumber belajar serta mengetahui kualitas dan kelayakan produk yang 
dikembangkan. Penelitian terdiri dari tahap pengambilan data burung di lapangan, 
penyusunan ensiklopedia dan penilaian ensiklopedia. Metode yang digunakan 
pada penelitian di lapangan yaitu metode Jelajah. Ensiklopedia disusun 
menggunakan aplikasi Adobe Indesign dan Corel Draw melalui tahap penyusunan 
materi, desain layout dan pencetakan produk. Berdasarkan penelitian di lapangan, 
diperoleh sebanyak 78 jenis burung. Penilaian ensiklopedia dilakukan oleh 1 ahli 
materi, 1 ahli media, 5 peer reviewer dan 1 guru biologi, serta penilaian  respon 
terhadap 18 siswa menggunakan instrumen penelitian berupa angket. Hasil 
penilaian oleh ahli menunjukkan persentase keidealan sebesar 90,6%, oleh peer 
reviewer menunjukkan persentase keidealan sebesar 89,1%, oleh guru biologi 
menunjukkan persentase keidealan sebesar 94,3% dan respon siswa menunjukkan 
persentase keidealan sebesar 87,4%. Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap 
Ensiklopedia Burung Taman Hutan Raya Raden Soerjo menunjukkan persentase 
keidealan sebesar 91,4% yang termasuk dalam kualifikasi sangat layak untuk 
digunakan sebagai sumber belajar. 
Kata kunci: Burung, Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Ensiklopedia, Sumber 
belajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan kawasan hutan yang 
memiliki kekayaan biodiversitas cukup tinggi baik flora maupun fauna. Hutan 
yang masih alami serta banyaknya sumber mata air dapat menjadi indikator 
bahwa kawasan tersebut memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi, salah 
satunya yaitu burung. Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan kantong 
biodiversitas yang tinggi, tetapi informasi tentang biodiversitas tersebut sangat 
sedikit informasinya yang tersampaikan dengan mudah ke masyarakat luas 
(Cahyono, 2012). 
Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam 
untuk tujuan koleksi tumbuhan maupun satwa yang dimanfaatkan untuk 
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, 
budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya Raden Soerjo memiliki 
potensi sumber daya alam yang banyak, yaitu di kawasan tersebut memiliki 
hutan yang sangat baik sehingga banyak menyimpan sumber makanan bagi 
hewan-hewan yang hidup di kawasan tersebut, selain itu terdapat banyak aliran 
sungai sebagai sumber makanan dan menjadi habitat bagi beberapa hewan. 
Selain itu, potensi berupa sumber air panas, air terjun dan bentang alam dapat 
dimanfaatkan sebagai objek wisata. Taman Hutan Raya Raden Soerjo memiliki 
luas 27.868 Ha terletak di 5 Kabupaten, yaitu Mojokerto, Pasuruan, Malang, 
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Jombang, dan Kediri Provinsi Jawa Timur pada ketinggian kurang lebih 1600 
mdpl (Ardiani, 2012). Taman Hutan Raya Raden Soerjo juga menjadi habitat 
bagi banyak spesies burung, salahsatunya termasuk burung endemik Jawa dan 
dilindungi seperti Elang jawa (Nisaetus bartelsi) dan Pelatuk jawa 
(Chrysocolaptes strictus). 
Burung merupakan vertebrata dengan tubuh tertutupi oleh bulu serta 
dapat terbang karena mempunyai sayap yang merupakan modifikasi anggota 
gerak anterior. Burung mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, 
bertengger, dan berenang (Brotowidjoyo, 1994). Menurut Wirasiti et al. (2004) 
burung merupakan satwa yang memiliki peran penting bagi suatu ekosistem 
maupun bagi kehidupan manusia. Atas dasar peran dan manfaat tersebut maka 
keberadaan burung perlu dipertahankan (Rusmendro, 2009). Burung 
merupakan salah satu komponen dalam ekosistem, keberadaan burung dapat 
menjadi indikator apakah lingkungan tersebut mendukung kehidupan suatu 
organisme atau tidak, karena mempunyai hubungan timbal balik dan saling  
tergantung dengan lingkungannya. Burung sebagai indikator perubahan 
lingkungan, dapat digunakan sebagai indikator dalam mengambil keputusan 
tentang  rencana strategis dalam konservasi lingkungan yang lebih luas (Bibby 
et al., 1998). Maka dari itu kelestarian burung perlu dipertahankan. Salah satu 
caranya yaitu dengan dilakukan pengamatan burung. Pengamatan burung 
penting dilakukan supaya diketahui kondisi burung pada suatu wilayah yang 
meliputi jenis, jumlah, keanekaragaman, kemelimpahan dan perilaku burung. 
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Hasil pengamatan burung dapat dipublikasikan ke berbagai media baik 
online maupun cetak dengan harapan dapat memberi pengaruh kepada 
masyarakat terkait kesadaran dan kepedulian untuk turut berpartisipasi dalam 
kelestarian keanekaragaman hayati khususnya burung. Penelitian yang 
dilakukan oleh Sampei & Aoyagi-usui (2009) menunjukkan bahwa artikel yang 
dipublikasikan di media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu tertentu. Signifikansi tersebut juga 
meningkat ketika artikel terkait berada dalam masa penerbitan di media massa. 
Oleh karena itu diperlukan adanya penerbitan berkelanjutan untuk senantiasa 
menyadarkan masyarakat terhadap isu tertentu. Selain itu, salah satu upaya 
yang dapat dilakukan untuk menanamkan kepedulian masyarakat untuk 
berperan aktif melestarikan keanekaragaman burung yaitu dengan 
mengenalkan kekayaan burung di Indonesia sejak usia sekolah. Oleh sebab itu, 
pentingnya publikasi dan pentingnya pengenalan burung sejak usia sekolah 
dapat dilakukan dengan memberikan alternatif sumber belajar yang inovatif, 
menarik, serta kaya akan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, salah satunya 
berupa ensiklopedia keanekaragaman burung yang dapat dipelajari secara 
mandiri oleh siswa atau pembaca. 
Menurut Poerwadarminta (2011), Ensiklopedia adalah buku yang berisi 
keterangan atau uraian ringkas tentang berbagai hal dalam ilmu pegetahuan 
yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Pengembangan 
Ensiklopedia dalam dunia pendidikan dapat dimanfaakan untuk dijadikan 
sebagai sumber belajar mandiri siswa. Contohnya adalah Ensiklopedia burung, 
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yaitu Ensiklopedia yang memuat materi tentang animalia khususnya aves. 
Ensiklopedia burung yang dikembangkan dapat menambah pengetahuan siswa 
mengenai avifauna. 
Kelebihan Ensiklopedia burung yang dikembangkan memuat  materi 
tentang kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo dan  jenis-jenis burung 
dilengkapi dengan deskripsi morfologi, habitat, dan fakta-fakta menarik terkait 
masing-masing burung. Materi yang disajikan dalam ensiklopedia berasal dari 
sumber yang relevan. Ensiklopedia disajikan dengan gambar yang bagus dan 
disusun dalam tampilan menarik agar pembaca tidak mudah bosan untuk 
membacanya. Ensiklopedia burung dicetak berwarna dengan gambar dan 
tulisan jelas serta menggunakan art paper agar memiliki kualitas yang bagus. 
Selain itu, ensiklopedia burung memuat materi tentang pengamatan burung 
(birdwatching) agar dapat memberi pengetahuan kepada pembaca bila ingin 
melakukan pengamatan burung. 
Berdasarkan pernyataan di atas, pengembangan Ensiklopedia burung 
sebagai sumber belajar sangat diperlukan untuk membantu peserta didik 
mempelajari materi animalia terutama aves. Selain itu, juga memperkenalkan 
potensi yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa saja jenis-jenis burung yang ada di Taman Hutan Raya Raden Soerjo ? 
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2. Bagaimana pengembangan Ensiklopedia Perilaku Burung Taman Hutan 
Raya Raden Soerjo ? 
3. Bagaimana kualitas dan kelayakan Ensiklopedia perilaku Burung Taman 
Hutan Raya Raden Soerjo yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian 
ahli materi, ahli media, peer reviewer, guru biologi dan respon peserta 
didik? 
C. Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Mengetahui jenis-jenis burung yang ada di Taman Hutan Raya Raden 
Soerjo. 
2. Mengembangkan Ensiklopedia Perilaku Burung Taman Hutan Raya Raden 
Soerjo. 
3. Mengetahui kualitas dan kelayakan Ensiklopedia Perilaku Burung Taman 
Hutan Raya Raden Soerjo berbasis potensi lokal yang dikembangkan 
berdasarkan hasil penilaian ahli materi, ahli media, peer reviewer, guru 
biologi, dan respon peserta didik. 
 75 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian pengembangan yang telah dilakukan, dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian di Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo diperoleh 78 
jenis burung yang termasuk dalam 39 famili. 
2. Ensiklopedia Burung Taman Hutan Raya Raden Soerjo dikembangkan 
melalui tahap penelitian di lapangan, penyusunan ensiklopedia dan 
penilaian oleh ahli materi, ahli media, peer reviewer dan Guru Biologi serta 
uji coba terbatas kepada siswa. 
3. Kualitas ensiklopedia berdasarkan penilaian seluruh ahli dan siswa 
diperoleh persentase keidealan sebesar 91,37% yang termasuk dalam 
kategori Sangat Baik (SB) sehingga sangat layak digunakan untuk sumber 
belajar.  
B. Saran 
1. Ensiklopedia Burung Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang telah 
dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh siswa sebagai sumber 
belajar terkait materi mengenai aves dan dapat digunakan secara luas untuk 
berbagai kepentingan 
2. Pengenalan terkait materi burung sebaiknya dikaitkan dengan menanamkan 
kesadaran bagi siswa untuk ikut melestarikan keanekaragaman hayati 
terutama burung. 
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